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2． Osteogenic Factor Runx2 Marks a Subset of Leptin Receptor–Positive Cells that Sit Atop the 








　Bone marrow mesenchymal stem cells (BM–MSCs) maintain homeostasis of bone tissue by 
providing osteoblasts (Annu Rev Immunol 31: 285, 2013). Previous our study have suggested that 
BM–MSCs are observed as leptin receptor (LepR)–positive cells (Dev Cell 29: 340, 2014). However it 
is still unclear the mechanistic details of osteoblastogenesis from LepR(+) cells in vivo. It is known 
that Runt–related transcription factor2 (Runx2) is a master regulator of osteoblast differentiation 
(Cell 89: 755, 1997). Runx2–GFP mouse express GFP under the regulatory region of Runx2 gene. In 
this study, we tried to understand the mechanisms of osteoblastic differentiation from LepR(+) cells 
in vivo by using Runx2–GFP mice.
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Methods:
1. Analysis of Runx2–GFP expression in bone tissue.
　We used Runx2–GFP reporter mice, in which GFP is driven by a bacterial artificial chromosome 
(BAC) of Runx 2  locus (J Bone Miner Res 29: 1960, 2014). FITC–conjugated anti–GFP antibody was 
used to amplify the intensity of the GFP signal when imaging bone tissue section. We made 
cryosections and analyzed the Runx2–GFP expression in bone tissue. 
2. Analysis of Runx2–GFP levels in LepR(+) cells and osteoblasts.
　We made cryosections of bone tissue from Runx2–GFP mice. The sections were stained with anti–
LepR antibody. We analyzed the Runx2–GFP levels in LepR(+) cells and osteoblasts.
3. Analysis of frequency of Runx2–GFP–expressing cells in LepR(+) population.
　We generated LepR–Cre/ROSA26–loxP–stop–loxP–tdTomato/Runx2–GFP (LepR/Tomato/Runx2–
GFP) mice. We made cryosections and analyzed the frequency of Runx2–GFP–expressing cells in 
LepR(+) population by using imaging analysis.
4. Analysis of stem cell activity of bone marrow stromal sub–populations.
　Bone marrow cells from LepR/Tomato/Runx2–GFP mice were gently flushed in Hanksʼ Balanced 
Salt Solution (HBSS) with 0.1% collagenase IV, 0.2% Dispase and 20 U/ml DNase. We collected 
three populations: LepR(–) cells, LepR(+)Runx2–GFP(–) cells and LepR(+)Runx2–GFP(low) cells by 
using cell sorting. We analyzed stromal cell activity by using colony–forming unit–fibroblasts 
(CFU–F) assay. 
5. Lineage tracing analysis of LepR(+)Runx2–GFP(low) population.
　It is known that bone volume is increased by parathyroid hormone (1–34) [PTH(1–34)] treatment 
due to accelerated the bone formation (J Bone Miner Res 17: 808, 2002). We injected PTH(1–34) (80
µg/kg/12 hours) to LepR/Tomato/Runx2–GFP mice, Osterix–CreERT2/ROSA26–loxP–stop–loxP–
tdTomato/Runx2–GFP (iOsx/Tomato/Runx2–GFP) mice or Osterix–CreERT2/ROSA26–loxP–stop–
loxP–tdTomato/type I collagen α–GFP (iOsx/Tomato/Col1–GFP) mice for 10 days. In the 
experimental period, iOsx/Tomato/Runx2–GFP mice and iOsx/Tomato/Col1–GFP mice were fed a 
tamoxifen–containing food. We made cryosections of bone tissue from these three kinds of mice.
Results:
1. Runx2–GFP is expressed in the LepR(+) stromal cells in bone marrow cavity.
2. LepR(+) cells express Runx2–GFP at low level.
3. Osteoblasts express Runx2–GFP at high level.
4. LepR(+) cells consist of two populations: ① LepR(+)Runx2–GFP(low); ② LepR(+)Runx2–GFP(–).
5.  LepR(+)Runx2–GFP(low) stromal cells express highest level of stem cell activity within bone 
marrow stromal cell population.
6.  LepR(+)Runx2–GFP(low) cells differentiate into osteoblasts though multilayered cell formation 
in response to PTH treatment.
7.  LepR(+)Runx2–GFP(low)–derived multilayered cells differentiate into mature osteoblasts with 
increasing expression levels of Osx and Col1.
Conclusion:
　Stem cell activity of LepR(+) population is confined to the LepR(+)Runx2–GFP(low) sub–
population. LepR(+)Runx2–GFP(low) cells differentiate into osteoblasts though multilayered cell 




































は LL–37，マウスやラットでは cathelicidin–related antimicrobial peptide（CRAMP）と呼ばれる．
CRAMP/LL–37は細菌細胞膜を穿孔することで直接的な殺菌作用を示す．また，CRAMP/LL–37は，殺
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【目的】飲食物が咽頭・喉頭領域を通過する時の感覚は，「美味しさ」に関わるとともに「嚥下誘発」
にも重要である．迷走神経の分枝である上喉頭神経（superior laryngeal nerve: SLN）の感覚神経は，
喉頭蓋の喉頭側，喉頭上部，下咽頭，食道上部の粘膜とこれらの領域の筋紡錘を支配し，その細胞体は，










に逆行性神経トレーサー fluoro gold（FG）を注射し 3日後に固定，NPJcを摘出し，凍結切片を作製
した．TRPV1，TRPM8および有髄神経マーカー NF200の抗体を用い蛍光免疫染色をした．





喉頭領域を支配する SLNの感覚神経に TRPV1および TRPM8が発現していることが明らかになった．
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8 ．咽頭・喉頭領域に発現する TRPV1および TRPM8の生理学的機能の解明




る可能性がある．本研究では，咽頭・喉頭領域に発現している Transient receptor potential （TRP） 














【考察】本研究により，カプサイシンは TRPV1，メントールは TRPM8を介して SLNを興奮させるこ
とが明らかになった．さらにこれらの求心性情報は嚥下誘発を亢進することが示唆された．
9．口腔粘膜上皮の周辺帯関連タンパク質の局在





【方法】頬 5例，舌縁 5例，歯肉内縁 8例，歯肉外縁 8例，舌背10例，口蓋10例を対象に TGM1と















































































































































































































【患者】47歳，男性　【初診】2007年 4 月 5 日　【主訴】全顎的な歯肉腫脹
【検査所見】初診時の全顎の平均 PDは3.7mm，最大 PDは11.0mm， 4～ 6mmの PD率は23.3%，
7mm以上の PD率が12.7%，BOP率は55.3%であった．多数歯に歯の動揺，根分岐部病変を認めた．
OʼLearyの PCR値は91.0%であった．臼歯部の咬合関係は Angle Ⅲ級であり，上下顎前歯部は
overbite － 4mm，overjet 0mmと開咬状態を呈していた．
【診断】広汎型中等度慢性歯周炎，咬合性外傷，骨格性下顎前突症
【治療方針】1）歯周基本治療，2）再評価検査，3）歯周外科治療，4）再評価検査，5）矯正治療，

























































装着時には 2回となった．また，MWSTでは未装着時に 1点であったものが装着時には 4点となり，
いずれのテストにおいても嚥下機能の向上が確認された． 
【考察】通法に従い製作した栓塞子での不適合の要因は，軟口蓋が印象圧により挙上方向に容易に変位
したことによるものと，創部後縁と口蓋舌弓間が近接しており，確実な創部栓塞が困難であったためと
考えられた．そこで，CBCTを用いて栓塞子を製作，装着したところ，栓塞子後縁部や左上顎創部へ
の適合状態が良好となった．これは CBCT撮影体位が座位であるため，飲食事の姿勢に近く，軟口蓋
部が安静時とほぼ同形態に撮影されることに加え，通法の印象採得のような物理的応力が生じないこと
が，被圧変位しやすい部位の形態採得には有効であったためと考えられた．
　以上のことから，CBCTと3Dプリンタにて造形した模型を用いて栓塞子を製作することによって，
栓塞子の適合状態が改善され，困難であった患者の嚥下機能が向上したと考えられた．
20．NEOOSTEOを使用した骨粗鬆症オートスクリーニング支援システム
〇内田啓一，杉野紀幸，田口　明
　（松本歯大・歯科放射線）
　NEOOSTEOはデジタル画像から自動的に骨粗鬆症オートスクリーニング支援（自動予備判定）を
行うシステムとして，田口らと朝日レントゲン工業株式会社が開発したものである．骨粗鬆症は骨折が
起こるまで自覚症状がないため早期に発見されないことがある．また，骨粗鬆症に罹患している疑いを
抱かないため骨粗鬆症検診を避ける傾向がありその検診率は4.6％といわれている．骨粗鬆症性骨折患
者が年々増加傾向にあるので，自覚症状のない骨粗鬆症患者を早期に診断し，適切な予防的措置や治療
行うことが重要である．そこで，歯科で最も多く撮影されるパノラマＸ線画像から潜在的な骨粗鬆症患
者を早期に発見することができれば適切な治療を行うことができる．このような背景から骨粗鬆症判定
支援システム NEOOSTEOが開発された．NEOOSTEOは特殊な器具や複雑な設定などが不要であり，
パノラマＸ線撮影から約10秒後には自動的に骨粗鬆症の予備判定の結果がでる．多くの歯科医院にパノ
ラマＸ線撮影装置は設置されているので，歯科において早期スクリーニングを行うことが可能性であ
り，骨粗鬆症患者を歯科から医科への受診を促すことができる歯科医科連携の構築が可能である．また，
骨粗鬆症の係る年間の医療は 2兆円ともいわれており，この膨大な医療費の削減にも大きく貢献するも
のである．また，パノラマ X線画像の自動診断システムとして，頸動脈狭窄症（頸動脈石灰化）の画
像診断システムの構築も推進されている．
